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Видання адресоване науково-педагогічним і педагогічним працівни-
кам, докторантам, аспірантам, керівникам органів управління освітою, 
працівникам органів місцевого самоврядування, працівникам ОТГ, керів-
никам закладів освіти ЗСО, слухачам інститутів післядипломної освіти, бі-
бліотечним працівникам, партнерам відділу економіки та управління ЗСО 
Інституту педагогіки НАПН України, магістрантам і студентам управлін-
ської спеціалізації й усім, кого цікавить розвиток теорії та методики управ-
ління освітою в Україні.
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4ПЕРЕДМОВА
У  цьому бібліографічному покажчику систематизовано наукові праці співробітників відділу, в яких відображено 
результати фундаментальних досліджень «Теорія і технології по-
будови організаційних механізмів управління діяльністю загаль-
ноосвітніх навчальних закладів» (2012-2014 рр.) і «Теорія і техно-
логії управління загальноосвітніми навчальними закладами як 
активними соціально-педагогічними системами» (2015-2017 рр.) : 
монографії, посібники, методичні рекомендації, збірники науко-
вих праць, статті у вітчизняних і зарубіжних фахових наукових і 
науково-методичних виданнях, публікації в педагогічній періоди-
ці, які можуть бути запроваджені та реалізовані в управлінській 
та педагогічній діяльності, використані під час обґрунтовування 
концепцій інноваційного розвитку закладів ЗСО, створення стра-
тагем і проектів, розроблення програм підвищення кваліфікації та 
індивідуального професійного розвитку керівників у сфері освіти.
Видання надає корисну інформацію для цільової управлінської 
аудиторії щодо сучасних наукових джерел з проблем реформуван-
ня й модернізації управління ЗСО, сприяє розвитку БД електро-
нної бібліотеки та науково-інформаційного супроводу розвитку 
теорії й методики управління освітою.
До бібліографічного покажчика увійшло 264 наукові праці різ-
ного формату, які презентують науковий доробок працівників 
відділу економіки та управління загальною середньою освітою 
Інституту педагогіки НАПН України за результатами фундамен-
тальних досліджень. 
5Покажчик містить такі розділи:
• Розділ І – монографії.
• Розділ ІІ – посібники.
• Розділ ІІІ – методичні рекомендації.
• Розділ ІV – навчальні програми.
• Розділ V – інформаційно-аналітичні видання.
• Розділ VІ – статті в наукових виданнях України.
• Розділ VІІ – статті в зарубіжних виданнях.
• Розділ VІІІ – збірники статей, матеріалів конференцій, 
семінарів, круглих столів.
• Розділ ІХ – наукові тези.
• Розділ Х – наукові статті в тижневиках і газетах. 
• Розділ ХІ – дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора й кандидата наук.
• Розділ ХІІ – редаговані видання.
Розділи покажчика впорядковано в алфавітному порядку за 
прізвищами авторів.
6Розділ І
МОНОГРАФІЇ
1. Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти формування ін-
формаційної культури керівника загальноосвітнього навчального 
закладу : монографія / Л. М. Калініна. – К. : Пед. думка, 2012. – 160 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/1992/ – 
Назва з екрана.
2. Калініна Л. М. Теоретико-методичні засади інформаційно-
го забезпечення організаційного механізму управління загально-
освітнім навчальним закладом : монографія /  Л. М. Калініна. – К. : 
Пед. думка, 2014. – 285 с.  – [Електронний ресурс] : Режим доступу : 
http://lib.iitta.gov.ua/707101/ – Назва з екрана.
3. Калініна Л. М. Дискурсивна практика державно-громад-
ського управління загальноосвітніми навчальними закладами в 
сучасних умовах / Л. М. Калініна, О. М. Онаць // Модус державно-
громадського управління освітою: монографія / МОН України, Нац.
пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за наук. ред. В. П. Беха та [ін.]. – К. : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 429–458. 
4. Калініна Л. М. Чинники макрорівня та їх роль у модер-
нізації механізму державно-громадського управління освітою 
/ Л. М. Калініна, О. М. Онаць // Державно-громадське управління осві-
тою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-
громадське управління освітою : соціально-філософський аналіз») : 
монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т іме-
ні М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; ред. кол : В. П. Бех 
(голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. го-
лови) [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 
209–224.
5. Lisova Nataliya. The personal development of the student as an 
integral part of modern educational process / N. Lisova // Information 
and technologies in the development of socio-economic systems. – 
Katowice School of Technology, monograph,  2016. – Р. 39–47.
6. Осадчий І. Г. Соціально-філософські аспекти формування 
загальної культури керівника загальноосвітнього навчального за-
кладу : монографія /  І. Г. Осадчий. – К. : Пед. думка, 2012. – 148 с. – 
7[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/2102/ – 
Назва з екрана.
7. Островерхова Н. М. Методологія формування технологіч-
ної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : 
монографія / Н. М. Островерхова. – К. : Пед. думка, 2012. – 136 с. – 
[Електронний ресурс].  –Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/2104/ – 
Назва з екрана.
8. Островерхова Н. М. Теоретичні засади організаційних меха-
нізмів упровадження державних стандартів загальньої середньої 
освіти: монографія / Н. М. Островерхова. – Київ : Пед. думка, 2015. – 
225 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.
ua/707299/ – Назва з екрана.
9. Пастовенський О. В. Наукові основи громадсько-державного 
управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія / 
О. В. Пастовенський ; за наук. ред. Л. М. Калініної. – Житомир : ПП 
«Рута», 2014. – 385 с.
Розділ ІІ
ПОСІБНИКИ
10. Калініна Л. М. Управління здоров’язбережувальною ді-
яльністю в школі : метод. посіб. / Л. М. Калініна, В. П. Лавринчук, 
А. Ф. Остапенко, Т. В. Самчук; за наук. ред. Л. М. Калініної. – Київ-
Володимирець, 2012. – 237 с. 
11. Калініна Л. М. Gооgle-сервіси для вчителя. Перші кроки но-
вачка : навч. посібн. / Л. М. Калініна, М. В. Носкова. – Львів, ЗУКЦ, 
2013. – 182 с. – (Гриф МОН України. – рекомендовано МОН України, 
лист «№ 1/11-17042 від 07.11.2013 р.).
12.  Калініна Л. М. Стратегічне управління освітньою організаці-
єю : навч. посіб. / Л. М. Калініна, Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ імені 
Миколи Гоголя, 2013. – 104 с. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://lib.iitta.gov.ua/710867/ – Назва з екрана.
13. Калініна Л. М. Організаційні механізми державно-громад-
ського управління загальноосвітніми навчальними закладами в 
умовах модернізаційних змін : посібник / Л. М. Калініна, В. І. Маслов, 
М. В. Неруш. – К. : Пед. думка, 2014. – 117 с. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/707424/ – Назва з екрана.
814. Климчук І. О. Теорії і технології реалізації інвестиційних 
механізмів в управлінні розвитком ЗНЗ : посібник / І. О. Климчук. – 
К. : Пед. думка, 2014. – 88 с. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://lib.iitta.gov.ua/707330/ – Назва з екрана.
15. Онаць О. М. Концептуальні засади організаційних механізмів 
і технологій громадсько-державного управління : посібник / О. М. 
Онаць, Л. М. Калініна; за наук. ред. Л. М. Калініної. – К. : Видавничий 
дім «Сам», 2017. – 64 с. – [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : 
http://lib.iitta.gov.ua/710037/ – Назва з екрана.
16. Осадчий І. Г. Організаційні механізми управління освітнім 
округом сільської місцевості : посібник / І. Г. Осадчий. – К. : Пед. дум-
ка, 2014. – 75 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.
iitta.gov.ua/707099/ – Назва з екрана.
17. Організаційні механізми впровадження Державного стан-
дарту загальної середньої освіти : посібник / Н. М. Островерхова, 
Л. М. Калініна, Л. Л. Стратійчук та інші; за ред. Н. М. Островерхової. – 
Київ–Херсон, 2014. – 174 с. – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://lib.iitta.gov.ua/7798/ – Назва з екрана.
18. Матвєєва Г. Д. Авторська модель «Академія дитячої творчос-
ті» /  Ганна Дмитрівна Матвєєва // Авторська школа в Україні : на-
уково-методичний посібник / за наук. ред. Ю. І. Завалевського. – К. – 
Чернівці: Букрек, 2017. – С. 85–91.
19. Паращенко Л. І. Теорія та технології формування моделі 
системи економічних механізмів управління загальною серед-
ньою освітою : посібник / Л. І. Паращенко. – К. : Пед. думка, 2014. – 
197 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.
ua/707098/ – Назва з екрана.
20. Шевцов М. Г. Правове і технологічне забезпечення орга-
нізаційного механізму управління діяльністю загальноосвітніх 
навчальних закладів в умовах модернізаційних змін : посібник / 
М. Г. Шевцов. – К. : Пед. думка, 2014. – 95 с. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу :  http://lib.iitta.gov.ua/707097/ – Назва з екрана.
РОЗДІЛ ІІІ 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
21. Осадчий І. Г. Методичні рекомендації з питань створення 
та забезпечення функціонування і розвитку системи державно-
9громадського управління освітнього округу / І. Г. Осадчий. – К. : 
Педагогічна думка, 2014. – 23 с. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://lib.iitta.gov.ua/707328/ – Назва з екрана.
РОЗДІЛ ІV
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
22. Калініна Л. М. Методологічні основи управлінської діяльнос-
ті та наукові школи менеджменту: програма навчальної дисципліни 
для підготовки докторів філософії у галузі освіти / Л. М. Калініна. – 
К., 2017. – 16 с.
23. Калініна Л. М. Моделювання освітнього простору : програма 
навчальної дисципліни для підготовки докторів філософії у галузі 
освіти / Л. М. Калініна. – К., 2017. – 12 с.
24. Калініна Л. М. Технологія дисертаційної роботи : програма 
навчальної дисципліни для підготовки докторів філософії у галузі 
освіти / Л. М. Калініна. – К., 2016. – 12 с.
25. Управління навчальним закладом : психолого-педагогічні 
аспекти : навчальні програми професійної підготовки магістра спе-
ціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за ти-
пом : дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади)» / за заг. ред. 
Л. М. Калініної. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 287 с.
26. Шевчук Л. М.  Навчальна програма «Розвиток управлінсько-
лідерських та підприємницьких здібностей молодших школярів 
(1–4 класи)» (Гриф МОН України – рекомендовано МОН України, лист 
«№ 21.1/12-Г-641 від 06.09.2017 р. протокол № 8 від 30 серпня 2017 
р.) / Л. М. Шевчук; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2007. – 
(рукопис).
РОЗДІЛ V
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ВИДАННЯ
27. Калініна Л. М. Відділ економіки та управління загальною 
середньою освітою / Л. М.Калініна // Літопис сучасної освіти і 
науки України : Інститут педагогіки НАПН України: 90 років іс-
торії і звернень / ред. колег. : Ю. А. Шеремета, О. М. Топузов, 
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